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Abstract 
The objective of this development is to help BINUS University in fixed asset supervision 
control and related transactions, especially in fixed asset maintenance and disposal.  In 
Addition, this system development also intended to improve the existing fixed asset maintenance 
& disposal systems. Methods used are Analysis Method, and System Design Method. Analysis 
Method had done by gathering information about the existing systems, organization profile, 
define & detailing the existing problems, and then create solution for them. System Design 
Method used for this work is Object-Oriented Method.Based on analysis result of this project, 
known that BINUS University had some problems in its maintenance & disposal asset system due 
its organization size & rapid grows. Some of the problems include no integrated fixed asset 
mutation interdepartmental, inadequate fixed asset maintenance & fixed asset disposal report, 
and other related problems.The design process provides visualization of proposed system flows, 
interaction between actor & system, user interface, and database structure. This project 
development produces a web based application that to handle the new fixed asset mutation 
system, so that the system can facilitate every fixed asset mutation transaction interdepartmental 
in BINUS more effective. Asset component exchange system provides historical data of the 
exchange of asset component transactions. It also can support record fixed asset disposal system 
transactions.Therefore, this system uses electronic forms as tools to input data. The Information 
served as server-side report so it can be downloaded into user’s gadget directly. The Conclusion 
of this project includes the development of 2 new systems in fixed assed system BINUS 
University, Integrated fixed asset mutation system interdepartmental and asset component 
exchange system. This system also support existing fixed asset disposal system by integrate it 
with maintenance system so it can provide specific report needed by specific user(s). (FJ) 
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Abstrak 
Tujuan Pengembangan Sistem adalah untuk membantu Universitas Bina Nusantara 
(BINUS University) dalam melengkapi / memperbaiki kontrol pengawasan aset tetap beserta 
transaksi yang terkait. Selain itu, pengembangan sistem ini juga ditujukan untuk 
menyempurnakan sistem pemeliharan & penghapusan aset tetap yang sudah ada. Tahapan 
Metode yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah Metode Analisis dan Metode 
Perancangan. Metode Analisis dilakukan dengan mendapatkan data / informasi mengenai sistem 
berjalan beserta profil organisasi, melakukan penjabaran masalah, baru kemudian mengusulkan 
solusi atas masalah yang ditemukan. Metode Perancangannya menggunakan perancangan sistem 
berorientasi objek. Dari hasil dari analisis yang telah dilakukan, ditemukan fakta bahwa seiring 
dengan perkembangan ukuran organisasi, BINUS University memiliki beberapa permasalahan 
seputar pemeliharaan aset tetap & penghapusan aset tetap. Permasalahan tersebut antara lain 
belum adanya form mutasi aset yang terintegrasi antar departemen di dalam BINUS University, 
belum adanya informasi berupa laporan seputar pemeliharaan / penghapusan aset tetap, serta 
permasalahan terkait lainnya. Di samping itu, Perancangan yang dilakukan menghasilkan 
visualisasi / gambaran tentang flow sistem, interaksi user dengan sistem, user interface yang 
dihasilkan, serta visualisasi struktur database. Pengembangan sistem ini menghasilkan sebuah 
aplikasi berbasis web untuk menangani sistem mutasi / relokasi aset tetap, khususnya untuk kelas 
aset tetap furniture / fixture. Sistem mutasi / relokasi yang dikembangkan dapat memfasilitasi 
transaksi perpindahan aset tetap yang terjadi antar departemen BINUS University. Sistem 
pertukaran komponen aset tetap, untuk menyediakan data historis tentang pertukaran komponen 
aset yang terjadi. Sistem yang dikembangkan juga mendukung pencatatan transaksi penghapusan 
aset tetap yang terjadi. Untuk itu, sistem ini dilengkapi dengan electronic form yang berperan 
sebagai sarana yang digunakan dalam input data yang diperlukan. Informasi yang disajikan dapat 
berupa laporan server-side yang dapat diunduh langsung ke dalam mesin / gadget yang 
digunakan user tanpa harus melakukan install aplikasi tertentu terlebih dahulu. Kesimpulan yang 
dihasilkan dengan pengembangan ini adalah pembangunan 2 flow sistem baru di dalam sistem 
aset tetap BINUS University, yakni sistem mutasi aset yang terintegrasi antar departemen & 
sistem pertukaran komponen aset. Sistem ini juga mendukung sistem penghapusan aset tetap 
yang sudah ada dengan mengintegrasikannya dengan sistem pemeliharaan aset sehingga dapat 
menghasilkan informasi khusus yang dibutuhkan. (FJ) 
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